











     














































的姑娘》（1801 年），正是席勒晚年创作的“道德讲坛”剧。  
  布莱希特 1929 年创作的《屠宰场的圣约翰娜》一剧，被视作是对席勒浪漫主义悲剧






























































































































































我们的生计，这种生产劳动倘不受到羁绊，可能是 大的娱乐。（32）  
  这正是对马克思的共产主义“自由人联合体”劳动学说的重要发挥。恩格斯将马克




























































  这正是布莱希特与皮斯卡托的分歧所在。  







































































































































  安德烈亚那您为什么要放弃您的学说呢?  
  伽利略我放弃我的学说，因为我害怕肉体上的痛苦。  
  安德烈亚不可能!  




































  安德烈亚这么说，您原先没有计划?   
  伽利略没有。  
  安德烈亚(大声地)科学只服从一个命令，为科学作贡献。  
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